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Ce numéro rend hommage à Luc Lacourcière à l'occasion du soixan-
tième anniversaire de la fondation des Archives de folklore de l'université 
Laval (1944). 
Luc Lacourcière en 1940 
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